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金认为 Berger(1988）的“通俗的儒教思想（ vulgar Confucianism）”观点把阻碍
资本主义发展的支配层的儒教伦理和促进资本主义发展的被支配层的儒教伦理区
＊京都大学人间环境学研究科博士课程，日本学术振兴会特别研究员 nateehea@yahoo.co.j
1 Kahn(1979），余（ 1986） 。 Kahn 认为东亚属于“后期儒教文化（post-Confucian culture )”, 
这一儒教文化重视阶层观念和集团意识，对资本主义发展有积极作用 。





因素的 Berger 是“文化论者（ Culturalist ），并白白自己是“制度论者
(Institutionalist）”。即他认为“传统中国经济之不得有突破性的发展，主要或在于
制度结构性的束缚。或者说，今日东亚社会经济现代化之获得巨大发展，主要或



































































5 详见林（ 1997 ）。
6 林关于传统型支配与合法型支配的理解，需细讨论。韦伯并没有把传统型支配看成是合法
型支配的低次元。详见罗（ 2013 ）。
7 发表的题目是“新教对近代社会发生的意义（ Die Bedeutung des Protestantismus for die Entstehung der 
Modern en Welt ）” 。 而后收入于《史学杂志》（ Histolische Zeitschrift. Dritte Falge. I. Band. Der ganen Reihe 
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